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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS), 
Debt to Equiti Ratio dan Retun On Asset (ROA) terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari data 
keuangan disitus resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Sample penelitian 
berjumlah 20 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan Earning Per Share (EPS) dan Retun On Asset 
(ROA) berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan Debt to Equity Ratio tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. 
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 This study aimed to examine the effect of earning Per Share (EPS), Debt to 
Equity Ratio (DER), and Return On Asset (ROA) to the stock price manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2013. Stock prices are taken 
in this research that the stock price at the time of the closing price at the end of 
the year for 2010-2013. 
 The data used in the research was secondary data from menetory data in 
Indonesia Stock Exchange offical site (www.idx.co.id). This research sample are 
20 manufacturing busines with purposive sampling method. The data pooling 
method amount of sample are (n)=80, to examinthe hypotesis this research are 
use multiple regresion analys. 
The result of this research show that is Earning Per Share (EPS) and Return 
On Asset (ROA) there is significant on stock prices, while Debt to Equity Ratio 
(DER) has’t effec on stock price. 
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A.  Latar  Belakang Penelitian 
Nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas 
perusahaan. Sehingga sering kali dikatakan memaksimumkan nilai 
perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 
Dengan semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai 
perusahaan tersebut dan sebaliknya. Setiap perusahaan yang menerbitkan 
saham sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga yang terlalu rendah 
sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun bila harga 
saham terlalu tinggi mengurangi kemampuan investor untuk membeli 
sehingga menimbulkan harga saham sulit untuk meningkat lagi. Dengan 
perubahan posisi keuangan hal ini akan mempengaruhi harga saham 
perusahaan. Laporan keuangan dirancang untuk membatu para pemakai 
laporan untuk mengidentifikasi hubungan variabel-variabel dari laporan 
keuangan. Dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, investor dapat 
memperoleh data mengenai Earning Per Share(EPS), Price On Ratio(PER), 
Ratio on Equity (ROE), Raturn On Asset (ROA), Financial Leverage (FL), 
Debt to EquityRatio (DER) dan Current Ratio (CR). 
Earning Pershare (EPS) merupakan perbandingan antara pendapatan 
yang dihasilkan (laba bersih) dengan jumlah saham yang beredar. Ratio ini 




kepada investor setelah dikurangi deviden bagi pemilik perusahaan. Menurut 
(Widodo, 2007), Apabila EPS perusahaan tinggi semakin banyak investor 
yang mau membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham 
tinggi. Harga saham yang tinggi menyebabkan harga saham tinggi. Hasil dari 
penelitian ini menyatakan bahwa EPS berkoefisien positif. Hal ini 
menandakan semakin tinggi EPS semakin tinggi harga saham yang akan 
diterima oleh investor. 
Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang 
mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam mengembalikan hutang 
jangka pendek maupun jangka panjang dengan melihat perbandingan antara 
total hutang dengan total ekuitas. DER memberikan jaminan tentang seberapa 
besar hutang perusahaan yang dijamin dengan modal perusahaan sendiri yang 
digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Rasio ini menunjukan 
komposisi atau struktur modal dari total hutang terhadap total hutang jangka 
pendek maupun jangka panjang semakin besar beban perusahaan terhadap 
pihak luar atau kreditur (Robbeert,1997). 
Return on Asset (ROA) mencerminkan kemampuan kinerja 
manajemen dalam mengatur aktivanya semaksimal mungkin sehingga 
tercapai laba bersih yang diinginkan. Kondisi profitabilitas yang baik akan 
mendorong para investor untuk melakukan investasi kedalam perusahaan 
tersebut. Jika suatu perusahaan dapat menghasilkan ROA yang lebih dan 
disertai dengan peningkatan ROA dari periode ke periode, maka perusahaan 




semakin baik menyebabkan harga saham perusahaan dalam pasar modal 
makin meningkat, sehingga return saham juga akan mengalami peningkatan. 
Penelitian Gatiningsih (2009) menguji pengaruh dari rasio Return On Asset 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan suatu 
penelitian dengan judul: “Pengaruh Earning Per Share, Debt to Equity Ratio 
dan Return On Asset terhadap harga saham. 
B.   Identifikasi Masalah 
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan terdapat indikasi 
bahwa harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh Earning Per Share 
(EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Asset (ROA). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat ditarik permasalahan 
dalam penelitin ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh Earning Pershare (EPS) terhadap harga saham? 
2.Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham? 
3. Bagaimana pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham? 
D. Batasan Masalah 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruhEarning 
Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Asset 
(ROA),terhadap harga saham. Selanjutnya akan dibuat analisis kuantitatif 
dengan data sekunder dari website harga saham pada perusahaan-perusahaan 




E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap 
harga saham. 
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap harga saham. 
3. Untuk menganalisis besarnya pengaruhReturn On Asset (ROA) terhadap 
harga saham. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi kalangan 
akademisi, masyarakat, maupun perusahaan-perusahaan dalam rangka 
melakukan penelitian kinerja. 
1. Bagi manajemen dan investor 
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi 
harga saham secara signifikan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah 
satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang 
keuangan terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja perusahaan dan 
pemegang saham, sehingga saham perusahaannya dapat terus bertahan dan 
mempunyai return yang besar. 
2. Bagi Masyarakat Umum 
Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui faktor-




akan lebih meyakinkan masyarakat untuk menanam saham atau 
mendirikan usaha sendiri. 
3. Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 
selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio harga 
saham dan perubahan laba pada perusahaan-perusahaan. 
 
 
  
